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FEATURES OF USE 
 
Динамічний, а почасти і нестабільний стан будь-якого об’єкта управління, і 
насамперед, такого багатоаспектного як заклад охорони здоров’я, зумовлює потребу у 
виробленні відповідної стратегії його  розвитку та спеціального інструментарію 
стратегічного управління. Адже за відсутності чітко сформульованих орієнтирів, науково 
обґрунтованих цілей та завдань розвитку в управлінні розвитком медичного закладу виникає 
багато проблем, таких як: неможливість скоординувати різнорівневі плани роботи, складність 
в узгодженні діяльності та мотивації структурних елементів організації та її персоналу, 
неузгодженість в розподілі та використанні всіх ресурсів, складність в оцінці ефективності 
розвитку тощо. Збалансованість та сталість розвитку закладу охорони здоров’я повинні 
визначатись і достатнім чином забезпечуватись досягненням довгострокових цілей, 
сформульованих у спеціальних документах (стратегіях, планах, програмах), а також 
реалізацією управлінських функцій органів управління. 
З огляду на це, стратегічне управління – це один з системоутворюючих інструментів 
менеджменту, який дозволяє забезпечувати ефективний розвиток закладу охорони здоров’я 
(ЗОЗ) в напрямку досягнення обґрунтованих цілей та завдань в умовах змінюваного 
зовнішнього і внутрішнього середовища на основі раціонального використання 
конкурентних переваг та всіх складових його ресурсного потенціалу. [1] 
Відповідно до визначення Всесвітньої організації охорони здоров’я, стратегічне 
управління включає такі найважливіші напрями як: 1) формування стратегічних завдань 
розвитку медичної сфери; 2) підготовку відповідних законів, норм, інструментів, 
моніторингу, контролю за їх виконанням; 3) забезпечення підзвітності та прозорості 
результатів досягнення стратегічних орієнтирів та тактичних та оперативних завдань.  
На думку сучасних вчених, стратегія – це детальний всебічний комплексний план, 
який розробляється з точки зору перспективи діяльності певного сектору економіки (галузі, 
виду діяльності, конкретної організації в цілому), а не конкретних осіб або підрозділів. 
Відповідно, стратегічний план повинен ґрунтуватися на масштабних дослідженнях та 
фактичних даних; тому необхідними є збір та аналіз значних обсягів інформації про 
діяльність закладу охорони здоров’я. [2] 
Основне зaвдaння стрaтегiчного плану – зaбезпечити впровaдження iнновaцiй тa змiн 
в оргaнiзaцiї шляxом розподiлу ресурсiв, aдaптaцiї змiн до зовнiшнього середовищa, 
внутрiшньої координaцiї тa передбaчення мaйбутнix змiн у дiяльностi оргaнiзaцiї. [2] 
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